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にまとめれば、 「各主体間の多様化と階層化」ということになるだろう。それは、法・制度整備が進むことで経済活動にともなう権利と義務が明確になり、経済主体が多様な戦略をとることが可能 なったこ の帰結である。とはいえ、資本や技術、経営経験が乏しい彼らが取る戦略は、必ずしも当該産業の成長や国家経済管理にとって望ま ものばかりではない。あるべき戦略や政策を提示するのではなく、彼らの戦略性をできるだけ丁寧に記述することを通してベトナム経済の今日の姿を描き出そうとしたのが本書で 。
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